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Grotta Regina ». Die Welt des Orients, 43/2, 2013, p. 179-205.
1 Tanit, une « permutation » d’Astarté, était adorée dans des grottes et sur des bateaux.
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